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L'atur forçós a Ginebra
A l'Oâcina Internadonai del Trebaíl ei respira un ambient francamènt f«vo-
rabie a la redacció de la jornada de treball arrea del món, Deixant de bands la
feina qae en aqaesi sentit porten feta iei Conferències Iniernicionais anteriors a
la qae aquesta dies té les seves reonions a la dotat de Lemen, les úliloies dades
fic liiades per l'OQcina relatives ais resaltáis obiingats pels païios que ban expe¬
rimentat ja els efectes de la reducció de la jornada, són enormement favorables a
dita redacció. Es dia en aquest sentit i en la Memòria del Direc or, que als Estats
Units ban trobat ocapació en el transcurs d'un any 2.300.CÛ0 treballadors qae
Itàlia n'ba pogut emplear 200.000; que Txecoeslovàquii ba donat feina a 60.000
obrers, i tot això degui a la reducció de ta jornada que s'ba portat a cip noméi
qae en algunes indústries, reduce ó que ba arrlbai a reduir la jornada a 40 bores
a Luxemburg, a 36 a ALÍemany«, a 40 a I à)ia, etc., noiant-se, diu la Memòria, 5ns
a Aoglaierra an moviment favorable a dita implantació.
Es evident que els fe s s'inclinen vers iq jesla tendènci*, pissi ei que passi i
potier influint en l'esperil de ro s els països la causa d'ésser ja aquesta la úuima
mesara de carácter concret qae s'aisarja contra e! terrible fltgeü de la gent sense
treball. I l'ambient a Ginebra sembla favorable a !a reducció de la jornada, enca¬
ra que de moment es limi.i a algunes indústries i treballs per via de prova. I fins
eia delegats patronals, que constantment i en general bavieci sosiingui l'orisntacló
conirària—si més no, per por de destruir encara més del qae ho estan, les eco¬
nomies nacionals respecúves—ara, davant ei fet tràgic de nu baver-re obtingat
un millorament relatiu de l'atar més qae per aquest mitjà, semblen un xic incli¬
nais a l'adopció dels t cords correr ponents d: cara a it redacció. I no cal dir com
els representants governamentals s'bí mostren encara més incUnats, sobreío te¬
nint per endavant l'exemple de piïios forts com els Estats Units, com liàiia, i com
darrerament Alemanya, que ja s'han Uançtt decididament per aquesta via, arri¬
bant fins i to! els Estats Units a la campanya, no pas per les quaranta hores, sinó
fins I lot per a les trenta hores en algunes branques de la producció. I ¡'entusias¬
me què per aquest principi revela la Direcció de 1 Oficina Internacional es comu¬
nicarà a la Conferència, que en aquests moments es troba reunldtPNu hem de
trigar massa a veure bo tobreiot tenint en compte que ja un altre lema es plante¬
ja davant de i'organlsme internacional de treball en re'ació directa amb ei del
treball reduï : el dels I eures obrers.
Aquesta qüesiió fou ja sotmesa al Consell d'Adminlslrició per iniciativa del
seu President senyor de M'cbeiis, un dels representants italians més aferrissats
defensors de la jornada reduï ia a les quaranta bores I no cal dir que lots els reu¬
nits convingueren en l'importància de la qüestió en el cas de i'acord favorable a
la jornada cuna, arribant-se pei mateix Consell d'Administració a nomenar una
Comissió de tres dels seus components per a presentar solucions en aquest punt
concret a la propera reunió.
El tema és encara prematur per a discutirlo; peiò no es pot negar que ei sol
fel del plantejament del mateix ja dóna peu a considerar que els acords de la Con¬
ferència d'ara hm d'éiser favorables, almenys per via d'assaig, a i'Implan'ació de
la jornada de treball reduï, si bé que ttmüat a algunes branques de la producció
Internacional per via d'experièncií.
No oblidem, però, que els acords de tes Conferències necessiten ratificació
en cada país. I que molts països que manta vegada bin donat ei sen vol favorable
a un d'aquells acords dina la Conferència, després han anat amb nna cura extra¬
ordinària en ia seva ratificació. A Espanya tenim exemple del contrari en molts
casos, especialment en l'acord de Washington per a la jornada de vuit hores o
quaranta vuit setmanals. Però tota prudència ens ba de semblar escassa en aquest
punt de tanta irascendència. I no dubtant de que la delegació espanyola a Cine-
b» pugui ésser favorable al punt de vista de la redacció, cal després que dins de
casa nostra posem ia cura més exquisida en la ratificació i en l'implantació, fent-
la d'acord amb els aeclors de la producció sfcciais per la mesura i no pas irada¬
ment a base d'una llei quataevo).
Josep M. Gich
10 juny 1935.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Espanya en boca dels alemanys
NOTES POLITIQOES
£1 míting d'Acció Popular a València
Per ia delegació local d'Acdó Popu¬
lar Catalana ens ba estat demanada la
publicació de la seeûmt noia:
«Ei midng de Va ència.—Són a mt-
lert els inscrits de fot arreu de Catali-
nya, per assistir al grandiój mí ing que
pel dia 30 d'aquest mes, ba organi zit
Acció Popular, 1 que tindrà ilcc al camp
de Mestalií, de Va ència, on parlarà el
Cap de la Ceda, Josep M,® Oit Robles.
Acció Popular Catalana de Mataró,
veient l'espectació que entre els afiliats
I simpati zmts bi despertat ei citat acte,
obre en el seu domictti Riera, 23, una
Hltta d'inscripció que quedarà tancada
el dia 20 del corrent.
Les condicions del viatge són les se*
Els teixits de punt
al Marroc
Aquest mercat ofereix perpectives
molt favorables per a l'augment d'ex¬
portació dels teixits de punt, sempre i
tant que se segueixin les modes posa¬
des en boga pel Japó, Alemanya i Es
gû:nts: Sortida de Barcelona el 29 de
juny, dia de Sani Pere, ales 10 de ta
nit. Arribada a València, a les 7 det ma¬
ti del dia 30 de juny, diumenge. Torna¬
da: Sortida de València, diumenge a les
10 de ia nit. Arribada • Barcelona, a les
7 del ma'í del di Ions.
Preus d'anar i tornar: En 1.* classe,
85 pesie!» ; en 2.* ciaste, 65; I en terce¬
ra, 26.»
De quasi tots els països creiem sa¬
ber ne la característica principal: la pi¬
cardia, d'plomàcia i savoir vivre dels
francesos, la cspacitst científica i tècni¬
ca dels alemanys, i'espertt pràctic i l'a¬
mor a la tradició dels anglesos, el mol-
lonísme rus, etc. I fins en ei üengualge
COI rent tractem certes qualitats i defec¬
tes com a propis de determinat poble:
així quan algú vol enredar-nos ii diem
que gràcies a Déu no som xinesos, i si
abusa de la força i brutalitat li preguem
que no sigui tan indi.
També e's alemanys ens en pengen
alguns: «Orgullós com on espanyol»,
«Pobléis espanyols!» i «Em sembla es¬
panyol» són expressions que tothom
coneix i usa
Sobre la primera no cal ic'arir res.
Segurament que l'alemtny en usar-la
pensa en et bon Don Qiixot o en els
hidalgos que no es rebaixaven mai ni a
treballar. De Iotes mineres tenen pot¬
ser raó: comparats amb ells, nosaltres
som evidentment orgullosos en el sentit
que l'home, l'individu té en el nostre
país un valor més alt que a Alemany#.
Ara que ben mirat d'orguüosos bo són
tant com nosaltres: només que nosal¬
tres en som de noialfrès mateixos, i ells
en són de Mur pàtria, ciència, progrés,
efcèera. No soportarlem que per una
niciesa un func'onari renyés en públic
I en veu alta i autorifària una persona
qualsevol; i això bs vist fer amb una
estadianta en la Biblioteca de la Univer¬
sitat, sense que ningú digués ni enrogís
d'Indignació o prolesía. En canvi us se¬
rà impossible convèncet un alemany
que els tsxisles de Berlin, Colònia o
Munich, com els de toies les grans ciu¬
tats de! món, procuren treure dels tu¬
ristes tot el que poder; us diran que a
Roma 1 París potser és tal com dieu,
però que a Alemanya no. Són dues ac¬
tituds diferenb; e! dfguem-ne orgull ié
un altre objecte. Es per això que ens
costa tant comprendre el Nacional sò¬
cia! sme.
Quan parlen de quelcom desconegut
0 estrany, exclamen: «Pobléis espa-
nyoli!» 0 «Em sembla espanyol». Per
als alemanys Espanya cau fan lluny,
com per a nosaltres la Xina o ei Japó.
Espanya continua essent: das unbe-
Rannie Spanisn, o Espanya desconegu¬
da. La culpa, però, és ben bé nostra,
Ho dè em l'allra dia parlant dei turis¬
me. Però no solament les nostres belle¬
ses naturals i aritsüqaes són descone¬
gudes, sinó fins la nostra civili ztció 1
cu'iura. En les escoies es llegeixen tro-
ços dei Quixot, a gú assaboreix el gust
fort dels drames de Ca derón, molts s<-
ben que a Espanya bi ha edificis d'ar¬
quitectura mora, i aqní s'ha acabat lo*.
No par'Cm dsis híspanòSIs alemanys
car aquests no són e! poble, sinó una
selecció. Tampoc parlem de les Iluitrs
de braus perquè poden ésser l'expres¬
sió del caràcter d'un poble, però mai
d'una cultura. No us esirany^u, donc«,
que un home de carrera em preguntés
si Barcelona queia a Portcgal.
Potser eis únics que demostren un
xic d'ànsia a expandir se sóm els cata¬
lans. Quasi lots els amos d'establimenis
espanyols de fruites i vins són de Cata¬
lunya 1 Mallorca. Sovint en saber del
pont d'on veniu, us exclamen: «Però,
així quasi tots els espanyols neixen a
Barcelona!» No cal dir que l'Alemanya
industrial i cien tfica està molt més lli¬
gada amb Barcelona que amb Madrid.
Amb tot, Espanya continua essent
per a la majoria d'alemanys la terra
desconeguda. I només per culpa nos¬
tra, car el nostre país els fascina tant
com la maieixt Itàlia.
X. C.
Freiburg, maig de 1935.
tais Units, que durant aquests úbims
anys ban assolit percentatges de verila-
bfe interès en les seves expor actons,
com s'hi d'apreciar posteriorment.
Per • una major claredat en aquest
informe, divideixo ei sec contingut en
diferents apartats, s saber:
s) Caractéristiques del mercat:
Dues característiques ben definides
cal senyalar qoan es precedeix a i'anà-
Hsi del mercat marroquí, referent al co¬
merç ds mitges i mitjons: consum de li
població europea i consum dels ele¬
ments indígena i bibreu.
En el primer aspecte, tenint en comp¬
te que l'eiement eoropeu està constituït
per persona! adscrit a l'administració
francesa en el Protectorat, colons i tre¬
balladors, és natural que en iquest mer¬
cat bi càpiguen iotes les codalitats, des
de la mit]a i mbjó alta novetat, fins les
classes més icteriori.
imposant-se paulatinamententre àrabs
l'ús del mi jó, és element Interessant en
aquest merca*, ja que constitueix ei gran
nucli de població, essent punt de vista
fonamental en el consum de l'àrab la
baratura de la mercaderia.
1, en fi, els israelites deuen inc'oure's
dintre de la categoria de consumidors
de classes barates, tant en mitges com
en ml jons.
b) Consum efectiu:
Les compres portades a cap per
aqnesla zona, que en 1929 arriben úni¬
cament a 498.5I7 quilos, amb un valor
de 18.968033 francs, passen en 1930 a
598.059 quilos I valor de 26.604.925
francs; en 1931, a 1.024.797 quilos I
valor de 24.160.580 francs; en 1932, a
451 154 i vaíor de 14.025.373 francs, I
en 1933, a 550.995 quilos, amb un va¬
lor de 14.917.487 francs. Es en l'any
1030 quan s'arriba a valors més alts,
No és estrany que així succeís, feta ve¬
gada que en tal any l'economia marro¬
quí es desenvolupava per vies normals,
deixant-se sentir en grau mínim les con¬
seqüències de la crisi.
Bé és veritat que en 1932 s'arriba a
adquisicions molt superiors en quant a
tonaíge (1.024.797 quiíos, amb un valor
de 24.160.580 francs); obiervi's, però
que el valor adquisitiu de ia mercsde-
ria disminueix en més d'on 40 per 100.
Tal fenòmen es dèu especialment a tres
factora ben definits: agudiízició del ma¬
lestar econòmic, la conseqüència im¬
mediata del qual fou la disminució del
poder adquisitiu; demanda a baixos
preus, en detümenl de la quallta'; inva¬
sió d'especialitats, que momen ània-
ment desplacen gtan part dels aven-
tafges anglesos I de les procedències de
Txecoslovàquia.
L'any 1932 es caraclerl'zs per la poca
demanda, puix del quinquenni que i'#i-
ualiiza éi el període en que s'arriba a
menors importacions: 451.154 quilo¬
grams, amb valor de 14.025.373 franc#.
Hi ha que tenir en compte que es trac¬
ta de l'època de veritable penúria eco¬
nòmica d'iquesta zona, puix si la crisi
Impera amb igual gravetat des d'aPa-
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von, to ei 1Q32 éa qatn es cregaé en
la bancarrota de la zona, doncs la Me¬
tròpoli, atenta a altres qüestions inter¬
nes, no dictava normes qne deixessin
entreveure solucions per a un pervin-
dre méi o menys di'atat, que, nalurai-
ment, per tenir caràcter perenlori, no
es feren esperar.
S'observa en el transcurs de 1Q33 un
notable augment en les importacions
de milges i mitjons: 550.9Q5 quilograms,
amb valors iguals a 14.917.487 francs.
Segueix imperant el criteri d'adquirir a
preus baixos, relegant a lioc secundari
quant es refereix a la qualitat. Es també
característica de l'any 1933 la invasió
de productes japonetos. Les vendes ni¬
pones han aconseguit treure part de la
inflaèncla a les importaclona d'i àHa,
que en aquest mercat estava ben acre*
ditada. Es necessari tenir en compte
lamté que Estats Units i Alemanya, paï¬
sos que Bns tal any havien considerat
de poca importància aquesta zona per a
les seves exportacions de teixits de punt,
iniciaren una Intensa campanya, els re*
sultais de la qual no foren desprecia¬
bles.
La siiuació actual d'aquest mercat és
apiòximtdameni la mateixa que en
l'any 1933, amb la particularitat que el
Japó va augmentant considerablement
les seves vendes, com també succeeix
amb Alemanya i Estata Units, trobant-
se Iiàlia en una situació d'estancament.
c) Importacions d'Espanya:
Amb tol propòsit s'ha deixat la men¬
ció de ies exportacions espanyoles de
mitges i mi jons amb des í a aqu'esta
zona per a merèixer capí:ol apart. Les
compres efectuades a fabricants espa¬
nyols durant ei quinquenni analitzat,
foren:
Any 1929; 29.390 quilògrams; 973.210
francs.
Any 193C: 123.975 quilògrams; 3 mi
lions 180.011 franca.
Any 1931: 150 810 quilògrams* 3 mi¬
lions 619.249 francs.
Any 1932: 143.392 qul'ògrams; 3 mi¬
lions 555.736 francs.
Any 1933: 75.140 quilògrams; 1 mi¬
lió 941.800 francs.
Observant-se la gran disminució de
l'any 1933, ana'i zada en el transcurs
de i'Jiny pròxim passat, en relació amb
els tres anys anteriors, cal pensar que
ai, per una part, les exportacions espa¬
nyoles hm dismincï en favor d: l'en¬
trada de productes japoneios en aquest
mercat, l'abandonament amb que els
exportadors espanyols tenen a aquesta
zona del protectorat francèi, han con¬
tribuí) també en bona proporció al
descens senyalat.
d) Possibilitats:
Es sistema adequa per a augmentar
ela aventatges rspanyols, en primer
lloc, posar en vigència preus de com-
pe'ència amb eia d'ahrea puâos prov.ï
dors, clrcums ància aquesta que l'in-
dúitria catalana de teíxUs depenies
troba avui en condicions de portar a
TEATRE BOSC- Local de les grans astrenes
Formidable esdevlment cinematográfic per divendres i diumenge, dies 14 i 16 de juny del 1935
MONUMENTA.L PROORAM;^. DOBLE
DIBUIXOS
ESTRENA de la documental en Espanyol,
EllillltiifiillHi
amb la presentació de totes les «Misses» regionals
DouglasMontgomery i
A petició del públic, REESTRENA de l'èxit
EL NEGRO QUE TENÍA
: EL ALMA BLANCA :
Antoiiita Colomé, Marino Berreto, Angelillo, Pepo Calle
dirigida peí mestre deis direc¬
tors FRANK BORZAOE
P6UCULW UMIUERSAU.
cap. En segon lloc. Ies caaes inlercssa-
des deurien procedir ai nomenament
d'un representant general per a toi el
Protectorat, el quai, a ies seves condi¬
cions de (olvència i moraîilat, une'xi
les imprescindibles d'estar relacionat al
mateix temps amb comercitnls euro¬
peus, àrabs i israelites,
c) Drets d'importació:
A més de l'impost ararzelarl del
12*50 per crnt «ad valorem», els teixüs
de punt paguen drets de porta a base
de les segûen's tarifes: teixits de cotó,
cinc francs quintar; í iem de seda ar i-
Bcial, deu frtncs quintar; ídem de lia¬
na, quicze francs quintar; ídem de se¬
da natural, vint francs quintar. Final-
I ment, per concepte de dreta de «acona-
* \ ge» es piguen rn el port de Casablan-




des de Mataró fins a Blanes per a Im¬
premía 1 Litografia de Barcelona, falta.
Escriure indicant pretensions i referèn¬
cies ai n.° 9952, Vergara, 11, Anuncis,
Barcelona
^^Bânco Urqii^o Caiâlâiii'*
Domicili sociai: Peiai, 42-llaitelDDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Cerieus. 845-Telèfen 16460
Direccions telegrAflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES ! DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, PaiamóJ, Reus, Sant Feliu de Guíxois, Sitges, Toreiló, Vtcb,
Vi anova i Geltiií
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
CmpUmlCe»» Cemtrmt
Madrid .... Pies. 100.000 000
B«rcc!ona ... » 25.CO0.0OO
Bilbao .... > 20000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca ... » 10.000.000
Gijón » 10 000.000
Tarragona ... » 3.C0Q.000
La nostra extensaa organ! ztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correíponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les espitáis i




«Banco Urqu*jo Vtzcongado» . . .
«Banco Urquijo de Guiptízcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia». . .
« BancoMinero Induatr i»l deAsturias»
«Binco Merctniil deTirrsgona . .
m DE 111111= Enm to FniKisi Hacü. i - Sartat, a.* S - Teiíinis r S i 305
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és i'Bstabiiment bancari més
aniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Horca d'oficina: ;deJ9 alfjmatf l]de 3 aC S tarda : Diasabtes: de 9 a 1
ELS ESPORTS
Boxa
De la Sala Teixidó
El senyor Josep Teixidó ena pregiA la
publicació de la noia aegûint:
«En nom dei meu alumne Mtnuel
Ru z que va éiser retai ptíblicamcn! el
passa! dimarts a ia vetllada benèfica del
Cinema Modern pei boxtdor senyor
A fons Mtriíntz, faig avinent i aquest
que En Ruiz recepta el combat. Per la
meva part, i a fi de facilitar dii encon¬
tre deixo el iccal gratcïiament amb en-
Europa .
Mariinenc












Pei diumenge dia 23 de juny l'Agru¬
pació Cieniífico Excursionista de! C. C.
d'O. es à preparant una excursió col¬
lective en ao:Ò3inibus a PobleL
Per detalls i inscripcions a l'estatge
de i'entUat iots ela vespres de 9 a 10.
Preo d'inscripció 16 pessetes els so¬
cis i 17 pessetes els altres.
MEDALLES - COMUNiO





Avui divendres, monumental progra¬
ma doble: «Dibuixos»; la interessant
documental explicada en espanyo!
«Elección de Miss Esptñí 1935»; a pe¬
tició del ptíbiic, es projeciarà i'èxit més
gran de l'any «El negro que tenía el a'-
ma blanca», i i'emocionanl drama «¿Y
ahora que?» per la parella Margaret Su¬
llivan i Douglas Montgomery.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de fes
Escoles Pies de Mataró (Sta. Antia)
Observacions del dia 14 de juny 1935
Hores d'observació: 8 malí - 4 tarda
Altura «egida; 762 —759'
Temperatura: 22'—23*
Alt. reduïda: 759 6—756 5
Termòmetre sec: 19 8 -205
Paleó- » hamü: 19 6 19*


























irada públics. Ei senyor Mauínez íé la





Sabadell — Europa (suspès)
Martínenc, 2 — Júpiler, 1






Estai del cel: MT
Estat de la mar: 0 0
L'observador: J. Ouardia
PERFIL
Des de la feliç instauració de la Fira
Comercial, ara fa dos anys, que hem
tingut de lamentar-nos de que no hi
fossin representades amb la importàn¬
cia que requereixen, les principals in¬
dústries de la ciutat.
En els tres certàmens celebrats ha es¬
tat tan unànimament observada aquesta
falla sensible, que demostra clarament
la conveniència de la seva presentació
per tal d'imprimir un major to a la
Fira.
Si, L'absència de les indústries locals,
continua accentuant-se cada any més,
arribarem que la fira Comercial serà
per a tots els productes i maquinàries
de fora de Mataró i ta seva Comarca,
convertint se en una Fira de forasters
per als comarcals de El Maresme.! això,
francament, ni seria convenient ni diria
gens a favor nostre.
Fixeu vos detingudament en les ca¬
ses expositores—que dit sigui de passa¬
da els devem agraïment per haver vin¬
gut a exposar—i la m yorla són pro¬
ductes de fora la Comarca. El comerç
mataroní hi està exposat pels represen¬
tants de diversos productes i maquinà¬
ria a Mataró, i la indústria mataronina
tan sols hi és representada per ires o
quatre stands. Gràcies a aquests la Fira
Comercial, als tres anys d'instrurada
enctrs podem dir que és de Mataró.
Amb toi i i'èxit de les tres Fires cele¬
brades, no sabem estar-nos d'insistir
en aquest aspecte. Per a que la Fira
Cow.ercial de Mataró esdevingui el que
idearen els seus voluntariosos inicia¬
dors, i el que en reuíitat ha d'ésser, cal
que hi predominin les indústries locals
i de la comarca. Solament ah i tindrà
una eficàcia en l'economia de la ciutat.
Que ho rumiïn i ho tinguin present per
a anys successius els industrials de la
ciutat i si més novels directius dels or¬
ganismes representatius de ies diferents
indústries locals. Si individualment no
és possible concursar a aquesta Fira
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
M. Casanovas i VIadé
Professor ajudant de ia Facultat de Medicina : Ex-assistent ais Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-Ii ei seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
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almenys col·lectivament hauria de fer-se
els impossibles per a donar-li la màxi
ma esplendidesa i eficàcia.
Sense desmerèixer en res els actuals
-expositors, ans el contrari reconeixent
la bellesa i elegància dels stands, i
agraint inclus la seva aportació entu¬
siasta a la Fira, que ha fet possible
l'èxit d'avui, propugnem perquè en anys
successius podem veure presentats amb
tota esplendorosïtat stands representa-
iius de les nostres fàbriques de gènere
de punt i derivats, fundicions, forn del
vidre, indústries agricoles...
Llavors si que seria l'exponent més
autoritzat de la potencialitat econòmi-
de la Capital de El Maresme. Llavor si
que podriem enorgullir-nos, fins el mà¬
xim, d'haver creat la Fira Comercial
de Mataró.—S.
Avui l'AlcaMe tenyor Fiidera ha anat
a la Divisió fiidriaüca dei Pirinea
0 iental, a Bâ;c:!ona, a iniereasar-ae
.per ia qüestió del desviameni d'aigûea
de nostra dotat, havent efedoat diver¬
ses gestions i àdhac enviant-se telegra¬
mes relacionats amb aqaest afer que
tan interessa a la datat.
—No ena qaelxivem que enguany
tardava a venir la calci? Doncs aqaí la
tenim. 1 per cert que s'hi ha posat de
ple. Serà qüestió de pensar en les nos¬
tres platges i repassar si ena falta ana
gorra per bany, vaixelles econòmiques
per la ccaseta de baix a mar», pales de
joguina, galledes alamini, geladores 1
demés articles d'estia.
Tot això us ho ofereix a bon prea La
Cartuja de Sevilla.
Ahir on grup de barcelonins entre
els quals hi havia el senyor Rosend Pic
1 Pon esligaeren a visitar Matai ó, acom-
pa^yani-'os l'Alcalde senyor Pradera.
En ia basílica de Santa Maria visita¬
ren detingudament tes belleses de l'Es¬
glésia que fou expressament ii'iumi-
nada.
Anit, amb una gran animació de pú¬
blic, s'acabà la Pira Tradicional de jo¬
guines, roba 1 objec'es diversos de la
llar. A mig ma'í )a Riera ha quedat ne¬
ta i el tràczit s hi ha restablert de nou.
Ens preguin fem combar que Salva¬
dor Arnaa Sala, que dies passats desa-
LA SENYORETA
Nagdalcaa Casfcllà i aamon
ha morí a l'cdaí de 20 anys,
conforíada amb els Sanis Sagraments i la Benedicció Apostòlica
R. I. P.
Els seus afligits: pares, Francesc Castellà i Semproniana Ra¬
mon; germans, Semproniana i Emili; cunyat, Josep Arnaus i Mas;
nebot, oncles i ties, cosins (presents i absents), família tota i el
jove Josep Jané i Cabot, en assabentar a les seves amistats i rela¬
cions tan sensible pèrdua, els preguen la tinguin present en ses
oracions i es serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Sant
loan, 19, demà dissabte, a un quart de cinc de la tarda, per a
acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria i
d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, pel seu etern repòs, es
celebrarà el vinent dilluns, a dos quarts de deu del matí, en l'es¬
mentada Basílica parroquial, per quals actes els quedaran agraïts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu
Mataró, 14 de juny de 1935.
psregaé emportint-se'n 300 pessetes, fs
quatre icyi que no viu a la casa n." 1
del carrer de Llauder,
Els perruquers de Mitaró vàrem és¬
ser cridats per a prendre part al Con¬
curs de Pentinats per al dia 15 del cor¬
rent. Agraint molt la bona intenció de
la Comissió que ens cridà, nosaltres,
per circumstàncies especials, acordà¬
rem no prendre part a dit Concur*.
Notes Religioses
Dissabte.—Sanis Vit i Modest, mrs.
(Tèmp.-Ordes).
QUARANTA HORES
Demà coniinaaran al Cor de Maria,
en lufragi de l'ànima d'En Miquel Trlc-
du (e. p. d.). S'exposarà a un quart de
7 i i'OSci serà a tes 8.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les II. Al ma f, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6 30, triíigi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
ales II, repe<ició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7'15, rosari i Sepienari a l'Esperit Sant; a
les 7'45, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició.
Demà, a dos qaarts de 8, missa i vi¬
sita a Santa Teresa. Al vespre, a les 8.
Pelicitacló Sabbatina per les Congre¬
gacions Marianes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jcsep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà toia els dies, a doi quarts
de set del maií i a un quan de 8 del
vespre, amb rosari, lietanles del Sagrat
Cor, octavari a l'Esperit Stni i exercici
propi del mes.
Demà, vespre, a les 7, Corona Car¬
melitana.
Ordenació sagrada
En les Ordes generals que demà dis¬
sabte, í judanl Déa, conferirà el senyor
Bisbe de Barcelona, rebran el presbíte*
rat dos mataronins els joves diaques
Mn. Josep Bachs i Cortina 1 Mn. Joa¬
quim Masuet i Sobirà.
Mn. Bachs celebrarà solemnlalment
la Primera Missa a la Basílica Parro-^
quial de Sinta Maria en la vinent festi¬
vitat del Corpus Cristi i Mn. Masuet
cantarà Missa amb tota solemnitat a ia
Parroquial de Sant Joan i Santjjosep ei
divendres després de l'Ociava del Cor¬
pus, diada del Sagrat Cor de Jesús.
Predicarà en ambdues festes el com-
p strict Dr. Masdexexart i en ella té en¬
carregada la part musical l'Acadèmia
Musfcil Mariana de la Congregació Ma¬
riana.
El Rnd. Mn. Joaquim Masuet seri
apadrinat en tan solemne acte pels seus
cosins, senyors Narcís Clavell i Maiuet
i Maria Rosa imbern i Cánovas de Cla¬
vell. L'Acadèmia Musical Mariana cin-
tarà la Missa de la immaculada Con¬
cepció, de Qoicoechsa. i el Rnd. Mor
Josep Bachs serà apadrinat pels Mo I
Il'Ities. senyors Ramon i Moniserral
A òs 1 de Don.
Adoració nocturna
Demà dissabte, dia 15, l'Adoració
Nocturna al Santíssim Sagrament cele*
brarà la seva vetlla ordinària mensual a
la parroquial de Sant Josep.
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models els més ariístics
i els més econòmica
ROURE Rambla 34
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintures, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brotxeria i Pinzelierla
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
S'a. Teresa, 48 — Secció tècnica
Dr. J. Sanmartí Rigot
Er-Intern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clinic, per oposicli
: : Tocòleg de la lluita contra la Mortalitat Intantil i de l'Isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI 0«VLAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
nformaci





Servei Meteorològic de Catalunya \
Eftit del temps a Cataluryn a les 8
hores: 1
Per Ica comarqaes costaneres domi¬
na cel serè i els vents són fluixos de!
segon qaadrant.
Per les comarques de l'interior i a tot
el Pirencu, el cel cs'à serè i els vents
lón fiaixos de direcció variable.
La temperatura màxima d'ahir fou de
29 graus a Escaldes (Andorra) i la mí
nima d'avui, de 5 graus a l'estany d'En-
go^aslers.
A Saní Jalià de Vilatorta (Vic) i al
Fort de la Bonaigua, la mínima ha.estat
de 6 graus.
Inaugu ació del monument
a Santiago Rossinyol
Aquest mad amb motiu de complir-
se el quart aniversari de la mori de
Santiago Rossinyol ha estat inaugural
al parc de Montjuïc ei monument a l'in¬
signe artista.
Ha fet entrega del monument a la
cíulal, en nom de la comissió pro Mo¬
nument Santiago Rossinyol, el senyor
Comte de Qüsll. Li ha contestat el Pre¬
sident intei í de la Generalitat i Alcalde
de Barcelona senyor Picb i Pon.
Visita
ser yor Pich i Pon ha estat aqaest
ma í al camp del Po'o, on ha rximinat
la piscina que hi ha en construcc ó i
que serà la méi gran d'Europa.
EI cobrament de les contribucions
Ha arribat de Madrid la comissió de
forces vives qae havia anat a la capital
de ia República per gestionar que sigui
retornat a la Generalitat el servei de co¬
brament de contribucions.
Li comissió ha visitat al President de
la Generalitat i al conseller de Finan¬
ces.
Una altra inspecció a PAudiència
Ha arribat a Barcelona per tal de
practicar una visita d'inspecció a l'Au¬
diència el delegat del ministeri fiscal
senyor Joan Garcia Romero de Tejada.
Tramviaire assassinat
A les tres d'aquesta matinada, en
passar l'obrer tramviaire Josep Caba¬
nyes davant del cementiri de Sant An¬
dreu ha estat agredit per uns descone¬
guts que li han clavat diferents punxa¬
des al cap que li han causat la mort.
El malhaurat obrer es dirigia a la
cotxera de Sant Andreu, per entrar a
treballar al primer torn.
Les inspeccions als Ajuntaments
Ei conseller de Governació en rebre
els periodisies els ha dit que per alguns
sjoniaments eren demanats inspectors
per tal d'intpeccionar l'actuació porta¬
da pels ajuntaments anteriors.
El senyor Jover ha dit que ell era
contrari a les inspeccions per ésser
aiemptatòries a l'au'onomia municipal,
i que solament en el cas que els Ajan-
tamenti interessats ho demanin enviarà
funcionaris experts en l'administrac ó
local, sempre que les dietes dels fun¬
cionaris vagin a càrrec de l'Ajuntament
que els hagi demanat.
MadrM
rdC iaféa
L'incident d'ahir nit al Congrés
L'incident amb què acabà la sessió
noctusna del Congtés, motivat per ia
vivesa amb què el senyor Guerra del
Rio dcf.nsà una esmena no acceptada
pel Govern 1 el diàleg picat entre aquell
diputat i ei senyor Gil Robles, fou co¬
mentat després de la sessió fins a prime¬
res hores de la matinada en els passa¬
dissos del Congréf, on hi htgué gran
animació. Els comenttris a qaè donà
lloc aquell fet, augmentaren extraordi¬
nàriament la veritable importància del
mateix.
Els ministerials cedistes criticaven
durament al senyor Guerra del Rio a
qui tcussven de no haver posat fré a
les seves paraaies. Contràriament eia
elements de l'esquerra deien que aquell
ex-ministre havia sustentat la sana doc¬
trina repablicana.
El senyor 011 Rob es no féu declara¬
cions consecutives, però alguns amics
seus ei suposaven molt irritat 1 àdhuc
a plantejar una crisi s! aquest fet es re¬
petia.
Centres de «Falange Española»
clausurats
OVIEDO.—Complint les ordres del
Governador han estat clausurats algana
locals de «Falange Esprño'a». Han es¬
tat detingudes 26 persones, en re elles
alguns homes de carrera i joves perta-
cyents a f<mf ics molt acomodades.
S'htn practicat a méa molts registres.
Et tercer ferit amb roo'ia de í'cxpJo-
sió s'hi agreojal coniiderablement.
VIGO.—Han es ai clausurats els fo¬
cals de «Falange Esp-ñoU» i detingu¬
des 41 persones que es trobaven en ei
seu interior, entre elles una senyoreta.
Practicat un registre es trobaren và¬
ries armes curtes, àdhuc pistoles metra¬
lladores.
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575 tarda
£1 Conseil de ministres
Áqaest matí a'ba celebrat Consell de
minlitres a la Presidència. La rennló ha
còmençal a dos qnarls d'onze i ht aca¬
bat a la nn».
EÍ ministre de Comonictcions ha ft-
cllltaf la referència det Consell.
Ha dit qae havent passat els qnatre
meios, qne per acord del Parlament
havia restat sospesa la llei de coordina¬
ció sanitària, la llei tornava estar vl-
g«nl.
Han estat aprovades les Insiraccions
qné hm d'éfser trameses als delegats
espanyols a ia Conferència iniernacto-
nsl del Treball que s'està celebrant.
Els ministres han examinat el text de-
finüia del dictamen sobre la reforma
Cons Itucional. L'eximen ha estat fet
amb cordialitat 1 unitat de criteri. Et
d'ctamen serà portat a Its Corts en el
moment en què el Ooveth ho cregui
oportú.
Decret de Querrá resiabíint l'inter¬
canvi d'oficiais en les diferents armes
de l'exèrcit.
En sortir el senyor Lsrroux els pe¬
riodistes 11 han preguntat sí podia dir-
lo>hl quelcom més del què cís havia
di' el senyor Lucia. El cap del Govern
rts ha respost que anava a portar a la
lignalura del senyor Alcalà Zamora al-
g ms decrets i que no hl havia res més.
Solament els puc afegir que ara vaig a
dinaf' amb uns senyors que han desco¬
bert a ifnl una nova planta que han ba¬
tejat amb el nom de Lerroux.
Al senyor Lerroux II serà entregat un
pergamí amb la reproducció de la
planta.
Un periodista 11 ha preguntat si no
rcunlnt-se els ministres fins la setmana
entrant no seria permesa ia celebració
d'actes po'ítics et diumenge.
El cip del Oovern ha con'eifal que,
efectivament, continua vigent l'ordre de
iuspensió, fins el punt que no ha esiat
aalorllzada la reunió de la Junta del




De Pexplosió d'una fàbrica
de municions a Alemanya
BERLIN, 14.—La formidable explo¬
sió de ta fàbrica de municions per a
l'exèfclt ocorreguda ahir prop dé Wtt-
lemberg, a Sajónia, recorda altres grans
explosions ocorregudes tquests últims
anys a Alemanya, especialment la de
Hamburg on el fosgero al fer explosió
prodcí un número de víc Imes desco¬
negut encara i la de Neunklrchen on
moriren vuitanta persones.
L'explosió d'ahir es produí en un
moment en que la fàbrica estava en ple¬
na aclivilat, treballant varis centenars
d'obrers en ella.
La no'ícia es va saber poc abans de
les dinou, encara que amb grans exa¬
geracions 1 sense pod;r*se assegurar
de moment l'alcinç de la catàstrofe. La
primera no ícia parlava de cent mort'.
Immediatament les forces de la Relchs-
w:hr i seccions d'assalt voLaren i'edifi-
cl convertit en un mont de deiferres,
en el qual els ferros retorçats per la for¬
ça de l'explosió apareixien confosos
amb gran blocs^d'obra de mamposteria,
traslladats molts metres iicny dei seu
emplaçament.
A primera hora de maíí d'avui el
balanç de la catàstrofe de la fàbrica de
Rcinadorf s'eslabüa com segueix: 52
morts; 75 ferits greus 300 ferits lleus.
El perill de noves explosions sembla
conjurat, per bé que a mi ja nit sortien
altes flamarades dels dipòsits en què hi
havia amaga'zemaís materuismoU com¬
bustibles.
La|fàbrlca sinistrada era l'única auto¬
ritzada pel tractat de Versalles per a tre¬
ballar amb destí a l'Exèrcit, manipulant
sobretot dinamita i pólvora. Dita íàbri-
ca, des d'algun temps treballava nit i
dia amb tres equips d'obrers el que re¬
presentava un total de 7.0C0 trebalía-
dors. En ei moment de l'explosió din¬
tre de l'edifici hi havia només 300 ope¬
raris.
WITTEMBERO, 14. —Les persones
habitants prop de la fàbrica sinistrada
diuen que el nombre de víctimes és
moll més elevat que el reconegut ofi¬
cialment. Una d'elles diu que les victi¬
mes deuen passar de 500 entre moris i
f-rifs greus.
Les autoritats han observat una gran
parsimònia en donar no ícies sobre la
exploiió. Alguns corresponsals estran¬
gers que tractaren de parlar amb els
seus diaris, veieren bruscament tallades
les comunicacions en tractar de donar
les xifres.
Els corresponsals francesos que es
dirigien al lloc dei desastre en automò¬
bil, foren detinguts per la poiicla secre¬
ta durant més de dues hores.
El campionat mundial de boxa.-
J mmy Braddock vencedor
NOVA YORK, 14.—Braddock ha
guanyat per punts a! campió dei món
Mfx Baer. La decisió unànime de l'àrbl
tre i dels dos ju'ges ha deixat estupe¬
facta a la multitud encara que aquesta
htvla aclamat a l'irlandèi durant la du¬
ració del matx.
NOVA YORK. 14. - A poc d'acabat
l'encostre, e! nou campió mondial
Jimmy Brade! o: k anuncià per radio que
es considerava feliç d haver tiiomfa'.
Baer, de costum fan parlador, es negà
a parlar per radio.
Ancil Hoffmann, manager de Baer,
digué que aquest s'havia produí: una
fractura a les mans en començar el
matx.
Ei combat fou tranquil al piincipH
però fins al final els boxadors s'entre-
garen als trucus, particularment Mtx
Baer. S'observà en Braddock una gran
tranquil·litat i obrant amb i'esquerta^
amb gran agilitat.
Ei públic des del tercer o quart round
com preveient que Bier no estava en
forma de batre a Braddock, es posa
manifestament del costat d'aquest i la<
victòria fou acollida amb grans demos¬
tracions d'entusiasme.
L'àrbiire declarà que Max Bier inc úi
després d'h wer esiat amonestat, pegà
baix quatre vegades i en sis rounds do
nà cops prohibits, que és el que pric-
cipalment'ti ha fet perdre ei combat.
Secció financiers
Cstüxaaiana ds Earaalanadal dia
laatlítadas pal tarradar áa Caiaarf
iqassta plaft, ££. Vtiiasa|ar—Idttiet, IP
momà
Dïfiiis mtmm&mm
frê£st frm 48 45
124 50
asi. 36 40^
í-tíss. r 60 65
, , , . . 239 75
Dàars ..... 7*37
^«899 ars nattas, < . . D'trC
, . . , . 2'Ç65
Interior 76TO
Exterior. 91 65
Amortitzable 5 ®/o . . . . 96 75





Aigúsaerilnárfai , . . i85'00
Calealal ...... 4415
Bllaii Rif . . . , . . 64 50
■xpleillBS 127 65
Petrolis. . 5'10









per a cabell ros
Demani preus ! Telèf. J18
ARTICLES PIR A ¥IAT@i
L'assoríií més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT PALMASES





Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
Casa i Garatge per llogar
Ctrrer 14 d'Abril, n.° 12
Donxrtn dcl·iU: Stn* B ú, 12.
NO OBLIDIN QUE SÓN
s!s Tclums ^6 (|U8 es compon un etempiír lisí
■19 B93Í M ral
' (Bailly-Bailtière —RItra)
Biiti ti! Comerç, Indústria. Profatsioni, itt
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Unlvartal
Preu d'un exemplar comptert»
CENT PESSETES
(franc Ce port a totâ Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment^
anuncíi en aquest Anuari 1
Ümiarics Saiüy-Bsiiíière y Riera Reunidos, S, A.
Enric Granadot, S6 y 88 — B£F.C¿LUNA
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per cob.ris i a la caria





Toi cl material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper




Et troba ât venda tn els üocs stgüertw
Utbfefta MÍi»rvo . Barulona, 13
Utbrerfa Tria. . . Rambla, 2B
Uíbrefta H. Abadal, Riera, #3
IMferia ñuto. . . Riéta, 40
